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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ (ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА
АММИАКА ОДЕССКОГО ПРИПОРТОВОГО ЗАВОДА
Специалистами Института электросварки им. Е. О.
Патона НАН Украины, АО «Видеотон» разработана и
совместно со специалистами Одесского припортового
завода запущена система АЭ мониторинга отдельных
технологических трубопроводов контура синтеза в цехе
производства аммиака. Взяты под контроль трубопро-
воды, теплообменники, конверторы, реактор вторичного
реформинга, коллектор.
Впервые в промышленности Украины методом акус-
тической эмиссии контролируются изделия, рабочая
температура стенки которых достигает 500 °С.
Датчики АЭ сигналов установлены на специально
разработанные волноводы, которые обеспечивают вы-
нос датчика АЭ из зоны высокой температуры. Геомет-
рическая форма и размеры волноводов создают эффект
«акустической линзы» в заданном частотном диапазоне,
что фактически не вносит затухания и искажения формы
принимаемого сигнала.
Уникальный монтаж и прокладка линий связи в зоне
высоких температур обеспечивают передачу сигналов
АЭ от приемных преобразователей к блоку регистрации
и обработки сигналов, а затем передачу первичной ин-
формации в центральный сервер лаборатории НК и ТД
Одесского припортового завода.
Специальные реализованные программы диагности-
ческого комплекса, алгоритмы контроля обрабатывают
текущую информацию, а специальные критерии позво-
ляют оценить предельно допустимые режимы эксплуа-
тации изделий.
Программное обеспечение построено на основе
компонентной технологии, позволяющей легко наращи-
вать возможности системы мониторинга и предназначе-
но для:
управления диагностической аппаратурой в процес-
се испытаний и обработки результатов испытаний;
определения в процессе испытаний координат раз-
вивающихся дефектов, прогнозирования разрушающей
нагрузки на ранних этапах нагружения.
Программное обеспечение позволяет после испыта-
ний моделировать их повторно, изменяя настроечные
параметры аппаратуры и уточняя принимаемые реше-
ния.
Результаты испытаний могут быть представлены в
виде разнообразных таблиц или графиков (в полнофун-
кциональном графическом редакторе), а также разме-
щены в Интернет. Сохраняются результаты испытаний в
файлах или в базе данных, где их обработка может быть
выполнена на основе сложных запросов –  выборок. По
результатам испытаний программа за несколько минут
автоматически создает оформленный в соответствии с
принятыми стандартами отчет.
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, Киев
Предприятие «Индпром», Киев
Одесский припортовый завод, г. Южный
Тел./факс: (044) 271-25-88
E-mail: ned@paton.kiev.ua
ИЭС, АО «ВИДЕОТОН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Рис. 1. Контроль теплообменника:
на переднем плане виден АЭ датчик
Рис. 2. Приборы ЕМА ЗС для контроля
оборудования и трубопроводов
цеха производства аммиака
Рис. З. Общий вид цеха
производства аммиака 
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Если Вас заинтересовало наше предложение, заполните, пожалуйста, купон и отправьте заявку
по факсу или электронной почте. 
Телефоны и факсы редакции журнала «Техническая диагностика и неразрушающий контроль»:
тел.: (38044) 271—23—90, 271—24—03, 529—26—23, факс: (38044) 528—34—84, 529—26—23.
Подписку на журнал «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» можно оформить также:
в Украине: подписные агентства «Пресса», «Идея», «Саммит», «Прессцентр», KSS, «Блиц-Информ»;
в России: подписные агентства «Роспечать», Пресса России.
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 РЕКЛАМА в журнале «Техническая диагностика и неразрушающий контроль»
Обложка наружная,
полноцветная
Первая страница обложки
(190190 мм) — 500 $
Вторая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Третья страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Четвертая страница обложки
(200290 мм) — 400 $
Обложка внутренняя,
полноцветная
Первая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Вторая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Третья страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Четвертая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Внутренняя вставка
Полноцветная (200290 мм) — 300 $
Полноцветная (разворот А3)
(400290 мм) — 500 $
Полноцветная (200145 мм) 150 $
Черно-белая (170250 мм) — 80 $
Черно-белая (170125 мм) — 50 $
Черно-белая (8080 мм) — 15 $
• Оплата в гривнях или рублях РФ по
официальному курсу.
• Для организаций-резидентов Укра-
ины цена с НДС и налогом на рекламу.
• Статья на правах рекламы — 50%
стоимости рекламной площади.
• При заключении рекламных контрак-
тов на сумму, превышающую 1000 $,
предусмотрена гибкая система ски-
док.
Технические требования к
рекламным материалам
• Размер журнала после обрези
200290 мм.
• В рекламных макетах, для текста,
 логотипов и других элементов, необ-
ходимо отступать от края модуля на
5 мм с целью избежания потери части
информации.
Все файлы в формате IBM РС
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
• QuarkXPress, версия до 5.0
• Изображения в формате TIFF, цвето-
вая модель CMYK, разрешение 300 dpi.
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